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Noves relacions entre la
pagesia i la ciutat: 
Granollers i el seu entorn agrari
Neus Monllor i Rico (doctora en geografia i medi ambient)
Resum: Granollers és una ciutat envoltada d’uns espais agraris de gran và-
lua que històricament han alimentat la seva població. La realitat d’avui dia, 
fruit d’una societat globalitzada i cada vegada més deslligada de la terra, 
mostra com l’activitat pagesa ha anat en declivi. Malgrat que aquesta és la 
tendència general en les darreres dècades, hom observa que en els últims 
anys floreixen indicadors que mostren una direcció oposada. Sorgeixen sin-
crònicament a diferents indrets del territori experiències que reivindiquen 
la tasca pagesa, els aliments amb identitat i les relacions de proximitat. És 
en aquest escenari de canvi de paradigma on neix la investigació en curs, 
que ha merescut la 18a borsa d’estudis Memorial Joan Camps i que té com 
a objectiu analitzar la situació actual de Granollers i el seu entorn, per vi-
sualitzar una estratègia de desenvolupament local que fomenti la pagesia i 
l’alimentació saludable.
Paraules clau: alimentació saludable, espai agrari, Granollers, nova pa-
gesia.
Abstract: Granollers is a city surrounded by high value agricultural land 
which has historically fed the population. As a result of a global society 
that is increasingly detached from the earth, reality today is that agricultural 
activity has been in decline. Although this has been the general trend in re-
cent decades, over the last few years indications of heading in the opposite 
direction have abounded. Experiences have emerged synchronously in diffe-
rent parts of the country defending the work of farmers, food with identity 
and close relationships. It is in this scenario of a paradigm shift where the 
ongoing research started which has won the 18th Joan Camps Memorial 
scholarship and aims to analyse the current situation of Granollers and its 
surroundings, to visualize a local development strategy that promotes far-
ming and healthy food.
Keywords: healthy food, agricultural area, Granollers, new peasantry.
Data de recepció: desembre 2015; versió definitiva: gener 2016.
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1. Introducció
Som hereus d’un model agroindustrial que ha marcat les pautes de producció 
i consum a Europa des de la dècada dels seixanta del segle passat.1 Després 
de la Segona Guerra Mundial, l’objectiu de produir aliments suficients per a 
una població que demanava sortir d’una llarga època de penúries i fam va 
instaurar els estàndards del creixement, l’especialització i la intensificació 
com l’única bandera possible per a una societat que renaixia de la misè-
ria. Aquest model va crear tota una sèrie d’externalitats negatives, com ara 
l’abandonament de l’activitat agrària en zones poc productives, la contami-
nació de la terra i els aqüífers, la pèrdua de biodiversitat local, l’envelliment 
de la població pagesa o el sacrifici de la qualitat enfront de la quantitat dels 
aliments.2  
Les polítiques agràries i les demandes globals van permetre, i continuen 
permetent, que el model de producció d’aliments sigui poc solidari amb les 
persones i amb el seu entorn.3 Aquest fet és el responsable que una part 
creixent de la població desconfiï cada vegada més dels aliments globalitzats, 
sense arrels al territori i excessivament industrialitzats. Aquesta necessitat 
imperant d’una part de la població de millorar la qualitat de la seva alimen-
tació és la que està canviant l’orientació dels sistemes productius.4 Hi ha 
una consciència ciutadana, que reclama una pagesia propera i respectuosa 
que sigui capaç de produir aliments amb valors, en la qual els conceptes de 
sostenibilitat i localitat són cada vegada més presents.5  
Comença a emergir a finals del segle XX el canvi d’un sistema agroindustrial 
basat en l’objectiu predominant del benefici econòmic, en detriment dels 
valors ambientals i socials, vers un model més respectuós amb el medi, amb 
les persones i amb la salut, fruit d’un seguit de crisis energètiques, naturals 
i alimentàries.6 El col·lapse del sistema s’identifica des d’infinits llogarets 
del món que articulen respostes i propostes per capgirar les dinàmiques del 
model agroindustrial. L’espai rural reneix amb empreses noves que defensen 
la qualitat, la identitat i la proximitat, i la ciutat respon amb una demanda 
tant d’aliments saludables com d’espais naturals per al gaudi. S’estableixen 
1 J. RomeRo (2002).
2 J.L. GaRcia DeLGaDo i m.L. GaRcia GRanDe (2005); J. D. Van DeR PLoeG et al. (2006).
3 G. Duch (2010); X. meDina (2010).
4 J. muRDoch et al. (2000); T. maRsDen (2003).
5 c. Lozano i e. aGuiLaR (2010).
6  L. GuiDoneT (2010); h. LeVensTein (2012).
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noves relacions entre el món rural i l’urbà, i la pagesia troba espais de super-
vivència que li permeten crear, a poc a poc, un nou sistema agroalimentari.
Les noves realitats agràries i socials són les que han portar Monllor7 a con-
ceptualitzar el nou paradigma agrosocial com el marc teòric en el qual ana-
litzar i entendre els principals canvis que s’esdevenen als espais rurals i 
als sistemes agroalimentaris locals. Aquesta conceptualització s’articula a 
partir de vuit elements: 1) escala local, 2) diversitat, 3) medi ambient, 4) coo-
peració, 5) innovació, 6) autonomia, 7) compromís social i 8) alentiment. Les 
vuit dimensions del nou paradigma agrosocial interactuen per crear realitats 
noves en què la pagesia es connecta amb una nova demanda de productes i 
serveis que li permet treballar en termes de confiança, respecte i honestedat.
 
S’identifica l’escala local com l’àmbit d’actuació prioritari a partir del qual fer 
valer la producció d’aliments, fomentar les explotacions agràries diversifica-
des en conreus i en estratègies productives, mantenir la cura del medi ambi-
ent com la bandera principal dels sistemes productius, equilibrar la coopera-
ció entre els diferents graons de la cadena comercial, innovar amb tècniques 
d’escala humana, cercar la màxima autonomia pagesa a través de la venda 
de proximitat, i mantenir el compromís amb les generacions futures cuidant 
els recursos naturals i alentint els processos de producció agrària. Aquests 
són alguns dels elements que mostren el canvi de paradigma i la necessitat 
de diferents actors de caminar vers un model agrari i alimentari molt més 
respectuós, coherent i solidari, tant amb les persones com amb el territori.
Aquest canvi de paradigma és el que genera la necessitat investigadora per 
poder donar resposta a diferents preguntes que sorgeixen en aterrar aquests 
conceptes a Granollers i a la comarca del Vallès Oriental. Com recuperar 
l’essència pagesa d’una terra que històricament ha estat agrària? Com con-
nectar les necessitats del món urbà amb la realitat del món rural? Què passa 
en els espais de contacte i transició des d’un punt de vista social, ambiental 
i econòmic? Quin valor té l’alimentació de proximitat en el marc d’un nou 
paradigma agrosocial? Com es dóna resposta a la demanda creixent de pro-
ductes locals i ecològics? Aquestes i altres preguntes mereixen una resposta 
acurada des de l’anàlisi i la reflexió. 
2. El relleu generacional del sector agrari: la nova pagesia
Una de les conseqüències més dràstiques dels processos d’intensificació 
i industrialització de l’activitat agrària ha estat la reducció de la població 
pagesa i la desmotivació de les generacions més joves a continuar produint 
7 n. monLLoR (2013).
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aliments.8 Catalunya, seguint les tendències de bona part dels països pos-
tindustrials, pateix des de fa dècades una problemàtica molt greu de relleu 
generacional en l’activitat agrària i, com a conseqüència, d’abandonament 
d’una part del món rural. Una investigació presentada recentment a la Uni-
versitat de Vic mostra que, segons el cens agrari, l’índex de recanvi gene-
racional del sector agrari català és només de 7,7 titulars de menys de 35 
anys per cada 100 de 55 o més.9 Aquesta dada porta a preguntar-nos què 
passarà en els propers anys si continua la tendència a la baixa del relleu de 
les explotacions agràries familiars de la pagesia catalana, ja que l’índex, des 
de 1999 a 2009, ha caigut en un 41%. 
Per tal de donar resposta a aquestes i altres preguntes, Monllor10 va portar 
a terme la seva tesi doctoral en la qual argumenta que malgrat que hi ha un 
descens del relleu tradicional de les explotacions agràries familiars, tam-
bé identifica un increment de les noves incorporacions de persones que no 
provenen directament del sector agrari. En la seva anàlisi, s’identifica una 
tendència emergent de perfils de joves que aposten per un model agrari nou 
vinculat als valors de la proximitat, el respecte i la qualitat. Aquest grup de 
pagesos i pageses és la nova pagesia, persones emprenedores, tant si són 
nouvingudes al sector agrari com si s’han criat en famílies pageses, que 
treballen per un canvi de model basat en experiències agràries lligades a la 
terra i a la seva gent.11
S’identifiquen joves que relleven les explotacions familiars amb aires nous i 
que introdueixen innovacions basades en la producció ecològica, la transfor-
mació de la matèria primera o la venda directa dels seus productes. També hi 
ha joves amb orígens urbans que se senten atrets per les tasques al camp, la 
relació amb la natura i la cura del bestiar, així com joves que, sense ser fills 
de família pagesa, tenen algun vincle amb el món rural i decideixen retrobar 
la vessant més agrària i engegar una activitat nova aprofitant recursos fami-
liars, moltes vegades en desús.12
Els vuit components del nou paradigma agrosocial són els que defineixen 
aquest grup de nova pagesia, tant pel que fa a les seves pràctiques com a 
les seves actituds, és a dir, tant pel que fa al que fan com al perquè ho fan. 
8 J.J GonzáLez (2002); J. c. aLbeRDi coLLanTes (2002); F. soTTe (2003); s. P. izcaRa PaLacios (2005).
9 J. ViuRe (2015).
10 n. monLLoR (2011).
11 J. D. Van DeR PLoeG (2008); s. PeRez-VicToRia (2010). 
12 i. aLDomà (2009).
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No és tan important el seu origen rural o urbà, sinó la nova agricultura que 
implementen, fidel a valors que superen l’antic paradigma productivista. 
La nova pagesia són persones convençudes que cal portar a terme una ac-
tivitat agrària en consonància amb el territori on es desenvolupa i que els 
aliments els han de produir empreses arrelades a la terra i no empreses des-
localitzades sense cap mirament per temes socials o ambientals. S’identifica 
una nova generació de persones emprenedores que porten a terme projectes 
propis, dels quals se senten responsables. La resposta d’aquest grup emer-
gent neix d’una voluntat pròpia d’engegar un camí que contribueixi a deixar 
el món una mica millor de com l’han trobat. Són optimistes i preveuen pro-
jectes de transformació social, lligats a valors ètics molt ferms i també a una 
manera d’entendre la vida arrelada als cicles de la natura.
Aquest fenomen es dóna en diferents llocs del món.13 La pagesia s’està 
regenerant gràcies al fet que una nova generació de persones, sigui o no 
d’origen agrari, estan agafant les regnes de les explotacions agràries locals. 
Les noves tecnologies permeten conèixer experiències d’arreu del món en 
què persones de perfils heterogenis estan al capdavant de projectes agraris 
innovadors. Cal identificar en el territori vallesà com és i com s’articula la 
nova pagesia, conèixer les seves necessitats, i identificar les principals opor-
tunitats per participar en el canvi de paradigma i construir noves realitats 
agrosocials. 
3. Els sistemes agroalimentaris locals: les noves demandes del se-
gle XXI
Els sistemes agroalimentaris de la societat moderna lluiten entre la ferotge 
batalla del mercat global i la resistència de les xarxes locals.14 La indus-
trialització de bona part dels processos productius del sector agrari en les 
darreres dècades és la que ha definit els paràmetres del sistema dominant 
de les societats modernes. Els grans fluxos d’aliments es donen principal-
ment dintre dels mercats internacionals, on el paper de la pagesia es troba 
totalment diluït per un sector agroindustrial que empra el primer graó de la 
cadena com un factor més de producció. 
Tot i aquesta dinàmica general a la majoria de països del món, en els dar-
rers anys hom observa un renovat i creixent interès per la recuperació d’una 
13 R. m maynaRD i GReen (2006); a. auRéLie (2007); K. maiLFeRT, 2007; R. binimeLis et al. (2008); J. D. Van DeR PLoeG (2008); G. GiLLesPie i E. 
Johnson, 2010; eusKaDiKo GazTeRiaRen KonTseiLua, 2010; K. niewoLny i P. LiLLaRD (2010); s. PeRez-ViToRia, (2010).
14 J.D. Van DeR PLoeG i T. maRsDeRn (2010); P. miLone et al. (2015).
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alimentació més saludable i natural, lligada a la temporalitat, la proximitat 
i els productes ecològics. Malgrat que la majoria de la ciutadania encara 
consumeix aliments globals i agroindustrials, cal prendre en consideració 
l’augment de la producció agrària local i ecològica, i l’augment del consum 
d’aquesta producció. Aquest increment de la demanda d’una part creixent 
de la societat, sobretot urbana, s’identifica com la força motriu que dóna 
sentit a una estratègia de suport i foment de les produccions agroalimentà-
ries locals.15
Aquest fenomen global aflora a l’escala local en forma de noves xarxes en 
les quals agents públics i privats cooperen entre ells per articular projectes 
nous basats en els components que articulen el nou paradigma agrosocial.16 
Experiències arreu del territori mostren que l’augment de la demanda de 
producte local i ecològic es dóna sobretot a les ciutats, que són els principals 
pols de consum i dinamisme de les noves tendències alimentàries.17 És des 
dels nodes urbans des d’on s’articulen principalment les xarxes de proximitat 
que permeten que les persones que produeixen arribin directament al con-
sum final. Renting et al.18 defineixen les cadenes curtes de comercialització 
com les interrelacions entre els actors que estan directament implicats en la 
producció, la transformació, la distribució i el consum d’aliments.  
És interessant que aquestes relacions s’identifiquen tant en termes de pro-
ximitat geogràfica, com de proximitat personal o cultural. Construir noves 
relacions a partir de la compra d’aliments és un dels trets que s’argumenten 
com a imprescindibles per recuperar l’essència del bon menjar. Una vegada 
la ciutadania agafa consciència de la necessitat de proveir-se d’aliments 
frescos, sans i de temporada, la pagesia de proximitat hi ha de poder donar 
resposta.19 De l’anàlisi d’aquest element es desprèn una reflexió transfor-
madora en relació amb l’alimentació: menjar és una acció directa de política 
agrària.20 Aquest fet porta implícita tota una sèrie de conseqüències econò-
miques, socials i ambientals que afecten l’entorn proper des de múltiples 
perspectives. En aquest sentit, s’identifica una responsabilitat compartida 
entre les persones que produeixen i les que consumeixen per fomentar una 
manera més harmònica de conviure en els mateixos espais, ja siguin rurals 
o urbans. 
15 e. hoLT (2013); e. ViVes (2014).
16 J. D. Van DeL PLoeG et al. (2015); n. monLLoR et al. (2014).
17 a. beneT (2011); P. miLone i F. VenTuRa (2010).
18 h. RenTinG et al. (2003).
19 X. meDina (2010).
20 c. PeTRini (2007); n. monLLoR et al. (2014).
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Cal identificar i analitzar la implicació de la població vallesana en el seu acte 
quotidià d’alimentar-se. En funció dels hàbits de compra de les persones de 
la ciutat es podran identificar unes oportunitats o unes altres. Produir ali-
ments ha d’anar implícitament relacionat amb la compra d’aquests aliments. 
En aquest sentit, és necessari que un bon nombre de persones, entitats i 
empreses estiguin disposades a donar suport a un nou model agrari des del 
seu plat a taula. Caldrà també conèixer i desgranar la realitat dels sistemes 
agroalimentaris locals per saber quines són les seves principals necessitats 
i reptes per tal d’enfortir els seus vincles territorials. 
4. Granollers, ciutat agropolitana?
La recerca per identificar el valor agropolità de la ciutat de Granollers i la 
seva àrea d’influència parteix de quatre hipòtesis de treball: 1) Granollers 
manté recursos agraris locals latents que es poden reivindicar en un context 
postindustrial; 2) el Vallès Oriental és una comarca de tradició agrària que en 
els últims anys està recuperant una part de la seva essència pagesa; 3) les 
noves demandes alimentàries del segle XXI (qualitat, proximitat i respecte) 
són una oportunitat per a l’agricultura periurbana com a generadora de salut 
i d’economia local, i 4) la preservació d’espais agraris agropolitans alimenta 
la ciutat des d’una perspectiva multifuncional (aliments, medi, paisatges, 
nova economia, etc.). Aquests quatre elements són el punt de partida per 
conèixer de primera mà la realitat de la ciutat i de la seva àrea d’influència 
i per proposar accions per l’enfortiment dels sistemes locals de producció i 
consum d’aliments. 
Granollers és la capital del Vallès Oriental, una comarca econòmicament di-
nàmica i diversa. Encara que l’imaginari vallesà i granollerí és eminentment 
agrícola i industrial, actualment el sector serveis és el que més valor aporta 
al PIB comarcal (67,20%),21 seguit de l’industrial (35,89%). Sorprenentment, 
el sector agrari gairebé no pondera dins de l’actual activitat econòmica va-
llesana (aporta només el 0,03% del PIB comarcal). Aquest percentatge és el 
segon més baix de Catalunya, només precedit per la comarca del Barcelonès 
(0,01%). Malgrat aquest percentatge irrisori, el valor estratègic de l’activitat 
agrària en l’àmbit local continua sent de vital importància. 
Les societats postindustrials generen paisatges complexos que mostren al-
hora l’essència de la realitat actual i el llegat del que varen ser en temps 
passats. El Vallès Oriental és una mostra d’aquesta nova geografia del segle 
XXI en la qual les ciutats són els nuclis articuladors de l’activitat econòmica, 
però que no tenen sentit territorial sense el dinamisme dels seus espais 
21 Dades de l’Anuari Econòmic Comarcal de Catalunya Caixa (2015).
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diversos, entre el quals singularment les activitats agràries i ramaderes, que 
li atorguen identitat. És en aquest escenari que Granollers i el seu entorn 
agrari es mostren entrellaçats i farcits d’oportunitats noves, argumentades 
des de la seva complexitat. 
Nous acostaments epistemològics a les dinàmiques agràries actuals argu-
menten com apareixen en el context de l’escala local diferents tipologies 
de persones que produeixen aliments. Izquierdo22 identifica, en primer lloc, 
l’agricultor urbà, que habita en els espais reconquerits de la ciutat (horts 
urbans, horts de terrassa, horts socials, etcètera). En segon lloc, l’agricultor 
intensivista, aquell que genera el gran paisatge agrari, fruit de la revolució 
verda i de la intensificació de l’activitat agrària, l’empresari que produeix per 
a l’agroindústria i perd el lligam amb la terra i els aliments que hi cultiva. En 
tercer lloc, l’ecocultor, la persona pagesa, el camperol d’identitat per reha-
bilitar i que manté viva la tradició de la producció alimentària local, l’agent 
antròpic que modela el paisatge i converteix la biomassa que produeix en 
capital natural i productes alimentaris singulars, locals i d’alt valor afegit. 
És el nou paisatgista dels espais agraris i naturals: sense l’ecocultor, no hi 
ha paradís natural.
Precisament la dràstica reducció d’ecocultors al Vallès i a l’entorn agra-
ri granollerí és un dels elements que expliquen la creixent tensió entre la 
ciutat i la selva: desapareixen els paisatges de transició agroramaders i es 
fragmenta el territori entre àrees densament urbanitzades i el paisatge na-
tural, que actua de decorat rere el trencament dels paisatges agroforestals 
tradicionals. La pagesia emergeix per redefinir l’ecotò rururbà, agraritzant 
l’urbs i la seva perifèria. L’agricultura del present, i en major mesura encara 
la del futur, requereix ineludiblement una intensa i propera relació social i 
territorial amb la ciutat. És aquest el sentit de la ciutat agropolitana, en la 
qual la pagesia és la clau de volta per a la conservació activa del paisatge a 
través d’una producció agrària vinculada a la terra i als seus cicles. Les per-
sones que produeixen aliments sota el nou paradigma agrosocial es mostren 
disposades a assumir rols nous, així com a formar part de realitats urbanes 
abans més allunyades del tarannà camperol. 
Una radiografia de Granollers mostra que gaudeix d’un clima benigne, sufici-
ent disponibilitat d’aigua, terres fèrtils, mercats locals d’un gran dinamisme 
i una demanda urbana creixent d’aliments saludables. Ara bé, són suficients 
aquests elements per desenvolupar un espai agrari ric i dinàmic? La pagesia 
està preparada per donar resposta a la complexitat social i territorial de ciu-
tats com Granollers i la seva àrea agropolitana? Hi ha forces externes que 
frenen el desenvolupament dels sistemes agroalimentaris locals?
22 J. izquieRDo (2009). 
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De moment el que es pot constatar és que durant els darrers anys el sector 
agrari s’ha anat reduint i reclutant, gairebé fins a desaparèixer. L’extraordi-
nari dinamisme industrial de Granollers i la seva àrea d’influència són, en 
part, responsables de la mutació estructural d’un territori de llarga tradició 
agrària, ramadera i forestal. Durant la segona meitat del segle XX les dinà-
miques més urbanes van portar a l’oblit de bona part del passat agrari i de 
les seves formes de vida tradicionals. Per tal d’entendre la seva evolució, cal 
indagar amb una visió nova que situï Granollers i el Vallès Oriental com un 
referent en l’entesa entre la ciutat i el camp, entre el que és urbà i el que és 
rural, entre la producció i el consum.
En aquest sentit, s’identifica que a Granollers i a la seva àrea d’influència es-
tan apareixent elements que donen sentit a una nova articulació de la cade-
na de valor de la producció agrària. Per exemple, l’Ajuntament de Granollers 
treballa amb la revaloració de l’espai agrari de Palou per tal de recuperar el 
sentit productiu d’una de les zones més fèrtils i riques de la ciutat. Al mateix 
temps, des del Consell Comarcal del Vallès Oriental s’articulen iniciatives 
per fomentar la producció i el consum d’aliments locals, com ara el Catàleg 
de Productors Artesans del Vallès Oriental o el Banc de Llavors del Vallès 
Oriental. Al tercer sector també s’identifiquen entitats com ara la Magrana 
Vallesana, una cooperativa de consum a favor d’una alimentació ecològica, 
local i de temporada, o Slow Food Vallès, una associació local que defensa 
els aliments bons, nets i justos. També s’identifiquen experiències com ara 
el col·lectiu de cuiners de Cuina VO, que emergeix com una oportunitat per 
treballar el vincle entre el camp i la taula, o  les diferents fires i mercats que 
promouen algunes entitats municipals per fomentar el consum de productes 
locals.
Aquests són alguns dels agents que estan capitanejant el canvi de para-
digma al Vallès Oriental; són el motor d’un gir que a poc a poc va articulant 
noves relacions entre els diferents actors de la cadena de valor agroalimen-
tària. L’experiència mostra que una altra manera de produir i d’alimentar-se 
és possible. Per exemple, és notable la feina que cada vegada més restau-
rants estan fent per recuperar varietats tradicionals d’horta, per incorporar al 
menú receptes tradicionals o per prioritzar les compres a la pagesia propera. 
En aquest sentit, cal tenir molt present que els recursos agraris i alimentaris 
estan totalment lligats a la cuina d’un territori i actualment la gastronomia 
és un dels motors de dinamització socioeconòmica de ciutats com Granollers 
i el seu entorn agropolità.23
Una anàlisi més detallada de la realitat ha de permetre identificar els dife-
rents nodes de la xarxa agropolitana que dóna sentit a nous espais de trobada 
23 n. monLLoR et al. (2014).
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entre la producció i el consum. Els resultats hauran de donar resposta a rep-
tes nous que neixen d’una evolució constant de la realitat socioeconòmica a 
Granollers i als territoris veïns. Diferents indicadors mostren l’oportunitat de 
redescobrir el valor multifuncional de l’activitat pagesa a l’urbs granollerina, 
de convidar les empreses agràries a un alentiment de la seva intensificació 
productiva i, en darrer terme, situar l’ecocultor com a frontissa d’aquest ter-
ritori agropolità granollerí per tal d’enfortir la seva funció d’aportar aliments 
bons i saludables a la ciutat.24 Izquierdo25 afirma que la pagesia té futur, 
però que bona part de la seva viabilitat passa per la ciutat. És en els nuclis 
urbans i les seves conurbacions on trobem la massa crítica que ha de donar 
viabilitat als projectes agraris de la pagesia del segle XXI.
Estudiar els recursos agraris i alimentaris de què disposa la ciutat de Grano-
llers i la comarca del Vallès Oriental forma part d’una recerca necessària tant 
per entendre els sistemes agroalimentaris actuals com per articular propos-
tes que enforteixin els nous models de producció i consum. Cal que mirades 
noves dibuixin el camí del desenvolupament local per superar una etapa de 
friccions, sobretot entre la ciutat i el camp, que serveixi de base per projectar 
el territori cap a un futur agropolità en què les dinàmiques agroalimentàries 
siguin fidels al territori i a les persones que l’habiten.
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